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ABSTRAK 
 
 
NIA DANIAH :  Pembelajaran Biologi Berbasis Hands On Activity Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Generik Sains Siswa Pada 
Materi Ekosistem Di SMA Negeri 1 Dukupuntang 
 
Pembelajaran biologi merupakan pembelajaran sains yang tidak hanya 
mengandalkan hafalan teori saja, tetapi lebih menekankan pada pemahaman 
konsep dan aplikasi nyata. Pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 
Dukupuntang, masih menggunakan pembelajaran konvensional yang terpusat 
pada guru sehingga siswa kurang terampil dan kreatif. Pembelajaran biologi 
berbasis Hands On Activity merupakan pembelajaran yang dipilih untuk 
meningkatkan keterampilan generik sains siswa dengan melibatkan siswa dalam 
beraktivitas dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Rumusan 
masalahnya yakni apakah pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity 
dapat meningkatkan keterampilan generik sains siswa pada materi ekosistem di 
SMA Negeri 1 Dukupuntang. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan 
pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity dalam meningkatkan 
keterampilan generik sains siswa; (2) Untuk mengetahui peningkatan 
keterampilan generik sains siswa dikelas yang tidak menggunakan pembelajaran 
biologi berbasis Hands On Activity; (3) Untuk mengetahui adanya perbedaan 
peningkatan keterampilan generik sains siswa di kelas yang menggunakan 
pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity dengan siswa dikelas yang 
tidak menggunakan pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity; (4) Untuk 
mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran biologi berbasis Hands On 
Activity pada materi ekosistem. 
Metode yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain penelitian 
pretes-posttest control group. Teknik pengumpulan data berupa lembar 
observasi, test dan angket. Populasinya adalah siswa kelas X sebanyak 260 
siswa. Melalui teknik random sampling ditentukan dua kelas sebagai kelas 
eksperimen dengan jumlah 37 siswa dan kelas kontrol dengan jumlah 37 siswa. 
Analisis datanya menggunakan uji T berdasarkan data yang berdistribusi normal 
dan homogen. 
Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa lebih menguasai ragam 
pengamatan dengan persentase 86,49% tergolong kategori sangat baik 
sedangkan ragam pemodelan hanya mencapai 62,16% dengan kategori cukup 
baik. Peningkatan keterampilan generik sains dapat dilihat dari nilai Ngain yakni 
di kelas eksperimen sebesar 0,56 sedangkan di kelas kontrol sebesar 0,32.  
Terdapat perbedaan peningkatan keterampilan generik sains di kelas 
eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan hasil uji T dimana nilai t sebesar 
9,012 dengan signifikansi probability 0,00< 0,05. Respon siswa terhadap 
pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity bersifat positif. 
 
Kata kunci: Keterampilan Generik Sains, Hands On Activity 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Belajar sains adalah belajar bagaimana mengenal alam dan fenomena 
didalamnya. Dalam pembelajaran sains yang dibutuhkan tidak hanya 
mengetahui konsep dan aplikasinya tetapi paham dan dapat menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan sains. Hal itulah yang belum sepenuhnya 
dimiliki peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan. Belajar biologi, 
berarti belajar menghafal, memahami konsep dan aplikasi dimana ketiga 
unsur tersebut merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa. 
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI Nomor  22-
23  Tahun  2006  tentang  Standar  Isi  (SI)  dan  Standar  Kompetensi 
Lulusan (SKL), ditetapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
sebagai kurikulum  baru  dalam  pendidikan  di  Indonesia (Mulyasa, 
2007:27). KTSP  menuntut  agar  pembelajaran dilakukan  secara 
konstruktivistik,  kontekstual dan student centered. Artinya bahwa kegiatan 
belajar mengajar sudah mengarah pada pendalaman konsep materi dan 
merangsang aktivitas siswa. Kemudian dalam PP No. 19 ayat (1) dinyatakan 
bahwa proses pembelajaran pada tiap satuan  pendidikan  diselenggarakan 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 
untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, 
1 
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kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan  bakat,  minat,  dan  
perkembangan  fisik  serta  psikologis  siswa. (Indrawati dkk, 2009:9) 
Hal ini tentu selaras dengan perkembangan pembelajaran yang harus 
memperhatikan kebermaknaan bagi peserta didik. Siswa harus memiliki 
kemampuan berpikir logis, interaktif, kritis, kreatif dan inovatif. Selain itu, 
siswa juga  dituntut  untuk  dapat  menganalisis  dan memecahkan  masalah 
dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat  mendeskripsikan gejala alam dan 
sosial. Keterampilan ini adalah keterampilan dasar yang termasuk ke dalam 
keterampilan generik sains (generic skills) yang perlu dikembangkan. 
Keterampilan merupakan kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku 
yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan 
untuk mencapai hasil tertentu. Keterampilan generik juga merupakan 
kemampuan intelektual hasil perpaduan atau interaksi kompleks antara 
pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan generik bukan hanya meliputi 
gerakan motorik saja melainkan juga fungsi mental yang bersifat kognitif.  
Menurut Darliana (2006) keterampilan generik sains merupakan 
keterampilan yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai konsep 
dan menyelesaikan berbagai masalah IPA. Keterampilan generik sains 
digunakan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mempelajari 
fenomena alam dan belajar cara belajar karena  keterampilan  generik 
sains merupakan kompetensi yang digunakan secara umum dalam 
berbagai kerja ilmiah. Pembelajaran yang meningkatkan 
keterampilan generik siswa akan menghasilkan siswa-siswa yang 
mampu memahami konsep, menyelesaikan masalah, dan kegiatan 
ilmiah yang lain, serta mampu belajar sendiri dengan efektif dan 
efisien. 
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Kebiasaan siswa dalam belajar adalah sekedar membaca dan menghafal 
ketika akan ulangan. Hal ini pun terjadi di SMA Negeri 1 Dukupuntang, 
akibatnya siswa kurang menguasai materi dan kurang terampil dalam 
mengaplikasikan konsep sains. Tentu saja berimbas pada keterampilan 
generik sains sebagai keterampilan dasar yang belum melekat dan 
berkembang dalam diri siswa. Pembelajaran konvensional seperti ceramah 
masih menjadi andalan, sehingga konsep materi yang dimiliki siswa sebatas 
hafalan yang tersimpan dalam memori jangka pendek dan hasil belajar siswa 
pun belum mencapai KKM 70. Permasalahan lain tampak dari kelengkapan 
peralatan laboratorium yang tidak lengkap dan belum memenuhi standar, 
sehingga menyulitkan siswa dan guru melakukan kegiatan praktikum.  
Beranjak dari masalah tersebut, perlu adanya variasi dalam KBM yang 
mengarahkan siswa dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilannya 
melalui pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Siswa harus 
dilatih berpikir tingkat tinggi sehingga mampu mengaplikasikan konsep 
materi dan mampu menyelesaikan permasalahan sains dalam kehidupan nyata 
sebagaimana prinsip pembelajaran kontekstual. Oleh karenanya, peneliti perlu 
mem-variasikan pembelajaran biologi dengan menerapkan pembelajaran 
berbasis Hand On Activity, dimana siswa dilibatkan dalam kegiatan belajar 
aktif sehingga siswa memiliki pengalaman sendiri yang tidak mudah 
dilupakan. Dalam pembelajaran ini, siswa dilatih untuk merancang suatu 
kegiatan hands on (berbuat) yakni berupa kegiatan praktikum sederhana 
dimana siswa menyiapkan dan merangkai model untuk praktikumnya sendiri, 
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sehingga siswa memiliki keterampilan berdasarkan pengalamannya dalam 
bereksperimen.  
Oleh karena itu, melalui serangkaian pembelajaran biologi berbasis 
Hands on activity yang merujuk pada pembelajaran dengan melakukan 
(learning by doing) dan belajar dari pengalaman, diharapkan siswa memiliki 
keterampilan generik sains yang akan melekat pada dirinya dan dapat 
dimanfaatkan dalam konsep materi berikutnya serta dapat diaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Maka, penulis merumuskan judul penelitian “Pembelajaran Biologi 
Berbasis Hands On Activity Untuk Meningkatkan Keterampilan Generik 
Sains Siswa Pada Materi Ekosistem Di SMA Negeri 1 Dukupuntang”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini 
dapat dikelompokan ke dalam tiga tahap yakni: 
1. Identifikasi Masalah 
 Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 
a. Guru menyampaikan materi biologi dengan metode ceramah 
(pembelajaran konvensional) 
b. Siswa belajar sebatas menghafal isi materi biologi 
c. Kelengkapan alat laboratorium yang kurang memadai 
d. Keterampilan generik sains siswa yang kurang menonjol 
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Adapun wilayah kajian dan pendekatan masalah dalam penelitian 
ini adalah: 
a. Wilayah Kajian 
 Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Strategi Pembelajaran 
Biologi 
b. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 
c. Jenis Masalah 
 Jenis masalah dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen 
yakni pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity untuk 
meningkatkan keterampilan generik sains siswa. 
2. Pembatasan Masalah 
a. Pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity yang dimaksud 
adalah pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa yang 
disajikan dalam bentuk kegiatan praktikum (traditional hands on) 
b. Materi pelajaran yang disajikan adalah materi ekosistem 
c. Peningkatan keterampilan generik sains dapat diketahui dari tes 
pilihan ganda (kognitif). 
d. Keterampilan generik sains yang diteliti adalah ragam pengamatan, 
ragam pemodelan, ragam inferensi, ragam sebab akibat dan ragam 
kerangka logika. 
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3. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apakah 
pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity dapat meningkatkan 
keterampilan generik sains siswa pada materi ekosistem di SMA Negeri 
1 Dukupuntang? 
4. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti membuat rumusan 
masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana penerapan pembelajaran biologi berbasis Hands On 
Activity dalam meningkatkan keterampilan generik sains siswa 
pada materi ekosistem di SMA Negeri 1 Dukupuntang? 
b. Bagaimana peningkatan keterampilan generik sains siswa dikelas 
yang tidak menggunakan pembelajaran biologi berbasis Hands On 
Activity pada materi ekosistem di SMA Negeri 1 Dukupuntang? 
c. Adakah perbedaan peningkatan keterampilan generik sains siswa di 
kelas yang menggunakan pembelajaran biologi berbasis Hands On 
Activity dengan siswa dikelas yang tidak menggunakan 
pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity? 
d. Bagaimana respon siswa terhadap penyelenggaraan pembelajaran 
biologi berbasis Hands On Activity pada materi ekosistem di SMA 
Negeri 1 Dukupuntang?  
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C. Tujuan 
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun 
tujuan penelitiannya adalah:  
1. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran biologi berbasis Hands On 
Activity dalam meningkatkan keterampilan generik sains siswa pada 
materi ekosistem di SMA Negeri 1 Dukupuntang? 
2. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan generik sains siswa 
dikelas yang tidak menggunakan pembelajaran biologi berbasis Hands 
On Activity pada materi ekosistem di SMA Negeri 1 Dukupuntang? 
3. Untuk mengetahui adanya perbedaan peningkatan keterampilan generik 
sains siswa di kelas yang menggunakan pembelajaran biologi berbasis 
Hands On Activity dengan siswa dikelas yang tidak menggunakan 
pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity? 
4. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran biologi berbasis 
Hands On Activity pada materi ekosistem di SMA Negeri 1 
Dukupuntang. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi siswa 
  Sebagai sarana belajar aktif dan kreatif siswa, dimana siswa 
memperoleh pengalaman belajar melalui kegiatan hands on (praktikum 
sederhana). Selain itu, keterampilan generik sains siswa juga meningkat 
melalui pengalaman belajar. 
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2. Bagi guru kelas 
  Sebagai sarana kreatif Guru untuk membangun inovasi 
pembelajaran biologi dengan menciptakan strategi pembelajaran yang 
aktif, kreatif dan menyenangkan serta dapat melatih keterampilan 
generik siswa.  
3. Bagi Sekolah 
 Sebagai sarana pengembangan kreatifitas guru dan siswa dalam 
pembelajaran biologi yang variatif, sehingga meningkatkan prestasi dan 
mutu sekolah dalam sains. 
 
E. Definisi Operasional 
Menurut Rustaman dkk (2003) Strategi belajar mengajar adalah suatu 
rencana kegiatan pembelajaran yang dirancang secara saksama sesuai dengan 
tuntutan kurikulum sekolah untuk mencapai hasil belajar siswa yang optimal, 
dengan memilih pendekatan, metode, media dan keterampilan-keterampilan 
(membelajarkan, bertanya dan berkomunikasi) dalam kegiatan belajar 
mengajarnya. 
Menurut Holstermann et.al (2009), Hands on in general means learning 
by experience, belajar hands on adalah belajar dengan pengalaman. Hands On 
Activity adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk melibatkan siswa dalam 
menggali informasi dan bertanya, beraktivitas dan menentukan, 
mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat kesimpulan sendiri. 
Siswa diberi kebebasan dalam mengkonstruk pemikiran dan temuan selama 
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melakukan aktivitas sehingga siswa melakukan sendiri dengan tanpa beban, 
menyenangkan dan dengan motivasi yang tinggi (Amin, 2007). Sedangkan 
pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity merupakan suatu kegiatan 
pembelajaran yang berlatarkan kegiatan tangan (Hands On Activity) dimana 
siswa terlibat aktif dalam kegiatan, menentukan, mengumpulkan data dan 
membuat kesimpulan sendiri. 
Keterampilan generik merupakan kemampuan intelektual hasil 
perpaduan atau interaksi kompleks antara pengetahuan dan keterampilan.  
Ciri dari pembelajaran sains melalui keterampilan generik sains adalah 
membekalkan keterampilan generik sains kepada siswa sebagai 
pengembangan keterampilan berfikir tingkat tinggi. Adapun indikator 
keterampilan generik sains yang diteliti dalam penelitian ini adalah ragam 
pengamatan, ragam pemodelan, ragam inferensi, ragam kerangka logika dan 
ragam sebab akibat. 
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F. Kerangka Berpikir 
1. Skema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 
 
2. Deskripsi Kerangka Berpikir 
Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan wajib dalam suatu 
lembaga pendidikan dimana terdapat juga komponen-komponen 
pendidikan yakni siswa sebagai pebelajar, guru sebagai pendidik dan 
sarana yang memadai. Dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan 
adanya keselarasan antara materi yang akan disajikan dengan kondisi 
siswa serta kemampuan yang akan dicapai siswa. Oleh karenanya 
dibutuhkan suatu strategi yang dapat menarik siswa untuk terlibat aktif 
dalam kegiatan belajar dan memberikan pengalaman belajar yang tidak 
Guru  Siswa  
Keterampilan Generik Sains  
Sekolah  
Strategi Pembelajaran Biologi 
Berbasis Hands On Activity 
Materi  
Kegiatan Belajar Mengajar 
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terlupakan, yakni melalui kegiatan Hands On. Strategi Hands On 
Activity dalam pembelajaran biologi dapat disajikan dengan metode 
praktikum yang tentunya harus sesuai dengan materi yang akan 
dipelajari. Pemilihan strategi yang cocok akan mampu memberikan 
kontribusi terhadap keterampilan generik sains yang akan dicapai. 
Keterampilan generik ini merupakan kemampuan intelektual hasil 
perpaduan atau interaksi kompleks antara pengetahuan dan 
keterampilan. Siswa menddapatkan pengetahuan berdasarkan materi 
dan informasi yang didapatkan melalui kegiatan hands on, siswa juga 
mendapatkan pengalaman dari kegiatan hands on sehingga 
keterampilannya terasah dan meningkat. 
 
G. Hipotesis Penelitian 
Adapun hipotesis penelitiannya (Ha)  adalah : Terdapat perbedaan 
peningkatan keterampilan generik sains siswa di kelas yang menggunakan 
pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity dengan siswa di kelas yang 
tidak menggunakan pembelajaran biologi berbasis Hands On Activity pada 
materi ekosistem di SMA Negeri 1 Dukupuntang. 
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